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ABONAMENTUL 
pentru Austro-Ungarla : 
pe un an 20 cor. 
pe Vi an ... 10 COT. 
pe Vi an 5 cor. 
ac o lună 2 cor. 
N-rl de Dumineci pe an 4 cor. 
Pentru România şl străinătate pe sa 
40 franci. 
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Schimbarea Vremi. 
Nu este azi eveniment atât de însem­
nat politic, care sä aibâ pentru ţara noastră 
mal mare importanţa, ca şi schimbarea vre­
mii. Toţi auguril au profeţit că pe la mij­
locul lui August se va schimba vremea şi 
desigur nimeni nu va fi supërat pe dînşiî 
că faptele îl previn cu o sëptëmânà. 
Erl căldurile au ajuns la culme, ultima 
şi prea succeasâ probă de putere ne-au dat, 
şi prin asta s'au şi retras deocamdată, ce­
dând terenul norilor binefăcători, cari azi dimi­
neaţă înfăşurau întreg firmamentul, umplênd 
cu speranţă vietăţile pământului. 
Ceea-ce seceta lungă ne-a luat anul 
acesta, repara şi aşa nu se mal poate, dar 
producţiunea de toamnă s'ar mal putea 
ameliora şi asta încă ar însemna ceva recom-
penză pentru speranţele pârjolite ale verii şi 
primăverii. 
Iată de ce salutăm par'că plini de noul 
nădejdi nuoril deşi ce s'au adunat deasupra 
noastră, şi pândim cu nesaţ picăturile să vină 
să stîmpere pămentul însetat şi să înse­
nineze ptfţfn snflefui impovârât tie grele 
griji al Românului. 
Ministrul de agricultură Tallián a con­
vocat erl o anchetă, ca să se chibzuiască 
asupra celor de făcut pentru a contraba-
lanza marea lipsă de nutreţ provenită din 
causa secetei. La anchetă s'au cetit rapoar­
tele sosite din toate părţile terii, din care 
reese că numërul vitelor în Ungaria azi 
trece peste cinci milioane. Cu puţină deo­
sebire numërul acesta de vite l-am avut 
şi an, când cantitatea nutreţului deşi n 'a 
fost prea mare, dar a fost îndoită anului 
acestuia şi destulă pentru a hrăni numërul 
acesta de vite în cele şease luni ale anului. 
Pentru export puţin a rëmas din nutreţul 
de an ; că totuşi a ajuns mult nutreţ şi de 
vînzare asta se putea mulţumi toamnei târzii 
de an, care a avizat aproape numai m De-
cemvre vitele la hrana nutreţului pus pe 
iarnă. 
Anul acesta nutreţul este numai pe ju-
mëtatea nutreţului de an. Fênul nu e ca-
litatea din alţi ani, iar otavă nici pomană ; 
veclnicile arşiţe a pîrjlolit atât de mult 
câmpul, încât nici iarbă pentru păscut n-a 
rëmas. 
Cu privire deci la împregiurarea că nu­
mërul vitelor se poate zice că a crescut 
faţă de anul trecut, iar nutreţul este numai 
pe jumătate faţă de an, putem constata ca jumë-
tate din numeral de an, adecă doue milioane 
şi jumëtate de vite rëmân fără nutreţ pe 
iarnă. Prin urmare numërul acesta de vite 
rajunge necondiţionat la | |nzare . 
Eată de ce norocoşi vor fi acel eco­
nomi cari nu vor fi siliţi să-'şl prăpădească 
vitele pe nimica ci le vor putea scoate din 
iarnă. La primăvară preţ îndoit vor putea 
căpăta pe ele. 
La partea economică a ziarului nostru 
reproducem pentru a doua-oară instrucţiunea 
ministrului de agricultura privitoare la chi­
pul de a se ajuta contra lipsei de nutreţ. 
Preoţii şi înveţătoril şi toţi aceia ce vin 
în contact cu poporul să-1 înveţe şi să-1 
sfătuiască cum să urmeze ca să poată în­
vinge consecinţele lipsei de nutreţ. 
Căci dacă Dumnezeu va da ploaie, pre­
cum se arată, nu este încă totul perdut şi 
nutreţul se poate substitui prin cultura al­
tor surogate, pe cari le recomandă şi mi­
nistrul. 
Mandatul din Pecica. Abea erl 
a fost înmormântat Vásárhelyi László de­
putatul dietal al cercului Pecica şt deja s'a 
şi pornit lupta pentru mandatul cercului. Li­
berali şi kossuthiştî din Arad îşi dispută man­
datul uniî-altora, neţinend nici măcar seamă 
de majoritatea românească a cercului. 
Ori poate tocmai ţinend seamă de ea. 
Ear' se vor descoperi *amicii* poporului ro­
mân, colindând din casă în casă, cerşind 
voturile româneşti, ort sprijinindu-se pe mă­
rimea sumei despre care de regulă se pun 
înainte şoapte în circulaţie pentru reclamul 
unui candidat^ orţ altul. ^ 
Treaba lor! Partidul naţional român va 
pune candidat în Pecica, drept-aceea ad-
verti\ăm pe toţi Românii de omenie să nu-şi 
jăgăduiască nimêrui votul. In cercul Pecica 
steagul partidului naţional român trebue dus 
la izbândă! 
Bărbatul Lumineï Luneî. 
— Poveste chineză. — 
Era odată un negustor bogat numit Vang-
Ho. El locuia într'o casă frumoasă, înconjurată 
cu o grădină mare Oglinda unui !ac reflecta 
chioşcul în care avea obiceiu să bea nenumë-
rate ceşti cu ceaiu, în tovărăşia ficelor lui. 
Vang-Ho regreta mult că nu are un băiat, 
dar îşi adora pe cele trei fete, Liliac-Alb, Măr-
găritar-Fin şi maî cu seama Lumina-Luneî, cea 
mai tîneră şi cea mai încântătoare. Petrecerea 
cea mai mare a fetelor era să se preumble în 
grădina lor şi să se joace pe scările de mar­
moră cari coborau IA lac. In fie-care dimineaţă 
ele dau de mâncare peştilor roşii, şi profitau 
de ocasiune ca să convorbească cu un crap 
foarte bëtrân şi foarte înveţat care îşi arăta d'a-
supra apei capul luî cel mare. După spusa doiceî 
lor, crapul acesta înota în lac de mai multe 
veacuri. 
într'o bună dimineaţă, crapul declară că 
Liliac-Alb se va mărita cu un soldat, şi că 
Mărgăritar-Fin va \.vea de soţ un judecător. 
— Dar eu ? întrerupse Lumina-Luneî A 
cui soţie voiu fi? Găsesc pe soldaţi prea aspri, 
şi pe judecători prea serioşi. Un tînër prinţ 
plin de bravură şi de graţie, mi-ar conveni ! 
— Priviţi în apă câte trele, zise crapul, 
şi spuneţi-mi ce vedeţi ! 
Liliac-Alb se aplecă peste apa transparentă 
şi vëzu reflectul unui soldat superb, un bëtrân 
judecător, apăru înaintea ochilor lui Mărgăritar 
Fin Ear Lumina-Luneî descoperi mai întâi un 
fioros Tartar, apoi un tinër prinţ cu trăsături 
graţioasese, învestmântat cu o rochie de mătasă 
albă brodată cu pene de păun. Un colier de 
aur încrustat cu diamante orna gâtul sëu 
delicat. 
— Oh! strigă Lumina-Luneî, bătend din 
picior. Unde locueşte el ? Unde a-şî putea să-1 
întâlnesc ? 
— Trebue să-ţi spun, zice crapul, niciodată 
nu vei întâlni pe prinţ dacă nu vei fi amabilă 
cu Tartarul. 
Dar te aşteaptă amêndoï în interiorul ma­
relui zid din China. 
Lumina-Luneî şi surorile sale remaseră 
uimite. Ele nu auziseră niciodată că vor locui 
în interiorul zidului. 
Câte-va zile după aceea, Vang-Ho anunţă 
ca ficele sale să plece pentru nordul Chinei, 
pentru a cumpëra mărfuri şi propuse de a le 
aduce la fie-care câte un cadou. 
Două dintre surori cerută bijuterii. Dar 
Lumina-Luneî zise : 
— Tată, îţi cer numai de a'mî da o bucă­
ţică din marele zid ! 
Atunci armat cu un ciocan ei se apropie 
de marele zid. La primele lovituri, căzu bucăţi 
din zid şi se făcu o spărtură mare. Dar în mo­
mentul când Vang-Ho se apleca spre a ridica 
o cărămidă, un Tartar sări şi apucând de braţ 
pe Chinezul speriat, îl zise. 
— Ai comis o crimă ! Ai stricat zidul îm­
përatuluï. Tu vei muri ! 
Un fluerat. Mai mulţi soldaţi apărură. Tar­
tarul continuă : 
— Legaţi acest om şi băgaţi-1 în celula cu 
şoarecii. Va fi decapitat mâne, des de dimineaţă 
dacă şoarecii nu-1 vor fi devorat pân'atuncî ! 
Atunci Vang-Ho imploră pe afurisitul 
Tartar : îi povesti istoria sa şi motivul crimei. 
Ii vorbi de frumoasa sa casă din sud, — de 
cele trei fete frumoase, de Lumina-Luneî care 
este cea mai frumoasă din câte trele. . . Puţin 
câte puţin, Tartarul se mai îmblânzi : 
— Adu-mi pe fata ta Lumina-Luneî, dă-
mi-o în căsătorie şi vei fi salvat ! 
— Nu, nu, gemu nenorocitul Vang-Ho, 
aruncând ochii asupra hidoasei feţe a Tarta­
rului. 
In acest timp, Tartarul întră în marele zid, 
deschide o uşă, arată Chinezului camere spa­
ţioase, luminate prin lămpi de argint, cu co­
voare şi divanuri... 
Dar Vang-Ho persistă să refuze, orî-ce 
s'ar întâmpla, pe un ginere aşa deurît! Atunci 
Tartarul închide pe Chinez şi merg© singur să 
găsească pe Lumina-Luneî. De îndată ce fata 
zăreşte pe fiorosul Tartar, cuvintele auzite îi 
veni în minte : „Dacă nu eşti blândă cu Tar­
tarul, nu vei mai întâlni ѵге-odată pe prinţ". 
Atunci ea pune supusă mica sa mână în aceea 
a Tartarului şi se lasă a fi adusă la marele zid. 
Căsătoria arc loc. Tartarul dă libertatea 
lui Vang-Ho şi încarcă pe Lumina-Luneî cu 
rubine, perle, rochii de mătase. 
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C o n v o c a r e . 
Societatea pentru fond de Teatru Român 
îşi pa ţinea adunarea sa generală din acest 
an în Brad în ţilele de Dumimcă şi Luni, 
15 (28) şi' 16 {2g) August 1904. Invităm 
la aceasta adunare generată pe toţi membrii 
fundatori, ordinari şi ajutători ai societăţii, 
pe cum şi toţi binevoitorii ei şi sprijinitorii 
culturei româneşti, 
P R O G R A M A : 
I. Ziua primă. 
Duminecă, in 15J28 August 1904 : 
1. Preşedintele deschide adunarea generală 
la 10 ore a. m. 
2. Alegerea a doi notari pentru şedinţele 
adunării. 
3. Raportnl general al comitetului societăţii 
asupra lucrării sale delà adunarea generală din 
urmă. 
4. Alegerea unei comisiuni de 6 membri, 
pentru censurarea raportului general al comi­
tetului. 
Д Raportul cassierului despre starea cassei 
şi peste tot despre averea scocietăţiî. 
6. Alegerea unei comisiuni de 5 membrii 
pentrn censurarea raportului cassiernlni. 
7. Alegerea unei comisiuni de 5 membrii, 
cari în înţelesul §-lui 5 din statutele societăţii 
vor înscrie membrii fundatori, ordinari şi ajută­
tori pentru societate. 
8. Cetirea disertaţiunilor corespunzătoare 
scopului societăţii, sau de altă materie literară, 
înştiinţate preşedintelui înainte de adunare. 
9. Preşedintele ridică şedinţa. 
PROGRAMA : 
II. Ziua a doua. 
Luni. în 16|29 August 1904: 
1. Preşedintele deschide şedinţa. 
2. Cetirea protocolului şedinţei precedente 
şi verificarea lui. 
3. Raportul comisiunel pentru câştigarea de 
membrii noi. 
4. Raportul comisiuni! însărcinate eu cen-
snrarea raportului cassierului şi averei societăţii. 
5. Raportul comisiuni! însărcinate cu cen­
surarea raportului general al comitetului. 
6. Alegerea comitetului pe un nou ciclu de 
3 ani. 
Dar într'o zi el suspină. 
— Totuşi Lumina-Lunei tu nu më iubeşti. 
Ştiu că sunt hidos 1 
— Tu eşti atât de bun pentru mine că te 
iubesc din tot sufletul, rëspunse Lumina-Lunei, 
cuprinzênd cu braţele sale gingaşe gâtul bărba­
tului sëu, şi dîndu-I o sărutare. 
— De odată figura oribilă a Tartarului se 
schimbă în acea a prinţului tînër şi graţios a 
cărui imagină a surîs Lumineî-Lune! în oglinda 
lacului. Şi costumul tartar dispare pentru a 
face loc unei haine de satin, brodată cu pene 
dc păun. 
— Cum eşti Prinţul, zise Lumina-Lunei, 
pe jumătate speriată, pe jumătate încântată. 
— Da, Lumina-Lunei. Eram sub stăpâ­
nirea uneî vrăj, pe care numai un sărut de amor 
Par fi putut nimici. 
Mal scăpaţi 
Crapul avea dec! dreptate ! 
— Ah cât sunt de fericită, zise Lumina-
Lunei, îmbrăţişând pe noul sëu bărbat. 
Un fëspuns de spirit. Liszt, aflăndu-se în­
tr'o seară la un bal, se uita cu mare atenţiune 
la umerii unei adorabile d-şoare. 
— Dar', d-le abate. . . zise ea, — dar', ma­
istre ? . . . 
Liszt, fără să se turbure, îl rëspunse: 
— Më uitam să vëz dacă al aripi. . . 
7. Determinarea locului unde se va ţinea 
adunarea generală pentrn anul 1905. 
8. Alegerea unei comisiuni de 3 membrii 
pentru verificarea protocolului din şedinţa II. 
9. Preşedintele închide adunarea. 
Din şedinţa comitetului ţinută în Braşov, Ia 
1 Iulie n. 1904. 
Virgil Oniţiu, m. p. Dr. Iosif Btaga, m. p. 
v.-preşediute. secretar. 
AVIS. 
Insinuările de încuartirare la » Adunarea 
pentru fond de teatru*, ce se va ţinea la 
15/28 şi 16/29 August în Brad, sunt a să face 
la membrii comisiunel de încuartirare Ştefan 
Albu şi Ioan German în Brad până la 9/22 
August a. c. inclusive. 
Brad, 6/ѴПІ n. 1904. 
Comitetul aranjator. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Din Macedonia. S'a format la Muerzs-
teg de cătră reprentanţiî Austriei şi Rusiei 
un plan de reforme ce urmează să se aplice 
popoarelor din Macedonia. Aceste reforme 
perfect de bune în închipuirea diplomaţililor, 
sau dovedit a fi cu totul insuficiente spre 
a produce liniştea de care Europa are atâta 
nevoe. Aceste reforme au avut darul de a 
nu fi pe placul Turciei, pentru-că'l negreşit 
greu să vadă pe străin că se amesteca în 
casa eî; dar nici pe revoluţionari n'a putut 
să-i mulţămească, de oare-ce el doreau cel 
puţin autonomia Macedoniei. 
Astfel, prin însăşi atitudinea celor doue 
părţî, se zădărniceşte aplicarea reformelor. 
Această stare de lucruri e de natură a 
enerva populaţiile macedonene, în special 
pe Bulgari, cari cer cu totul altceva decât 
o jandarmerie în care ar urma să între şi 
Români şi Albanezi ca mal 'nainte şi chiar 
Grecii, actuali! inimici de moarte al Bul­
garilor. 
Dec! propaganda continuă şi ameninţă­
rile de asemenea. Bandele de comitagil, deşi 
nu cu aceeaşi furie ca acum un an, au 
reapărut în diverse puncte ale Macedoniei 
şi cu aceeaş! tendenţă de a rescula popula­
ţia, de a distruge căile ferate şi podurile, de 
a arde oraşe şi sate. Şi pe când Turcia se 
pregătea să repauseze, să licenţieze încetul 
cu încetul armata de ocupaţie a Macedo­
niei, nu numai că a oprit demobilizarea re-
difilor, începută în urma unei înţelegeri cu 
Bulgaria, dar a fost nevoită să formeze un 
nou corp de nizamî, stabilindu-I centrul de 
operaţii într'unul din punctele strategice cele 
mal însemnate din vilaetul Adrianopol. 
Turcia deci ţine armata de ocupaţie pe 
picior de rësboiu; Bulgaria de asemenea. 
Albanezii nu voesc să se ştirbească actuala 
stare de lucruri. Grecii sunt şi el cu ochii 
aţintiţi spre cele ce se petrec. 
Astfel în Macedonia în loc să se lini­
ştească elementele, ele din nou se tulbură. 
* 
Ruptura dintre guvernul francez şi Yatiean. 
Presa şi acum este mult preocupată de afacerea 
episcopilor Le Nordes şi Geay. Ziarele oposiţio-
nale critică foarte aspru mal ales pe episcopul 
Geay din Laval, care n'a ascultat de curie, ci s'a 
dat ca un apostat pe partea guvernului. Acest 
prelat nedemn, care, precum este ştiut a petrecut 
în Paris, pentrn a cere noué inviaţiuni delà mi­
nisterul de culte cu privire la atitudinea sa, na­
inte de a pleca, a avut o convorbire cu vestitul 
publicist Jean de Bonnefom, căruia episcopul i-a 
povestit următoarele: 
„Am desvoltat deja căuşele, pentru cari nu 
pot merge la Roma, dar pentru aceea nu credeţi, 
că eu am evitat ocasiunea de a më présenta la 
papa. In primul an al episcopiei mele am dus 
sfanţului scaun 200.000 franci, cu care ocasiune 
am fost de tot cordial primit. După asta am pus 
căletoriile mele, ca şi ceilalţi episcop! ad limtna. 
In luna Iulie 1900 cardinalul Rampolla m'a poftit 
prin venerabilul Dom Wyart\&. sine unde same 
rectific. Cu permisiunea guvernului am şi plecat. 
Rampolla m'a primit cu următoarele cuvinte: 
— D-ta eşti? Va să zică al venit? 
— Da, doar Eminenţa Voastră m'a citat aici. 
— Aşa e, îmi pare bine, că te pot vedea. 
După asta cardinalul a vorbit lung despre 
căldura cea mare. Mal târziu m'a primit în au­
dienţă pontificele Leone XIII, care a arătat faţă 
de mine cea ma! mare bunăvoinţă. A vorbit despre 
cabinetul Waldeek-Rousseau, despre buna repu­
blică. Deodată pontificele a început să vor­
bească cu voce solemnă, ridicată. Mi-am cugetat, 
că a sosit momentul pentru a më apăra. Dar nu 
mi-s'a dat totuşi ocasiune, de ore-ce pontificele a 
vorbit împotriva prinţului Victor Napoleon, care 
a comis necuviinţa, de a venit la Roma ; a vorbit 
apoi contra cesarismului, făcendu-mî cunoscută 
politica sa. După astea mi-a dat binecuvêntarea 
sa apostolică şi eu am plecat. 
Era pe la mijlocul verel, şi eu am petrecut 
3 sëptàmânî de zile în Roma, fără să ştiu pen-
tru-ce am fost citat. Poate şi atunci au crezut la 
Vatican că nu më voi supune invitări!, şi astfel 
că o atare încăpăţinare ar putea atrage grele 
conséquente şi eventual un conflict între Vatican 
şi Francia. Acest cas dovedeşte, că pretextele, 
pentru car! sunt persecutat, au rădăcini mai a-
funde". 
Despre episcop de altfel ziarele antiguver­
namentale scriu, că a fost suspendat a divtnis 
(adecă delà funcţiile de episcop şi preot). Ce pri­
veşte pe episcopul Le Nordez de Dijon, să ve­
steşte, că în urma părere! de rëu, ce arată, Vatica­
nul arată pentru el mare bunăvoinţă. Deşi con-
gregaţiunea încbisiţiei încă n'a judecat asupra 
afacere! sale, totuşi se crede, că la Dijon nu se 
va mai întoarce, ci va primi un post bun în 
Roma 
Ruperea legăturilor diplomatice îmbărbătează 
la acţiune energică pe catholici! franoezî, al că­
ror şef, contele Albert De Mun, membru al In­
stitutului a trimis o telegramă omagială secreta­
rului de stat papal Merry del Vall. Contele a 
scris şi un articol foarte însufleţit în numërul din 
urmă al ziarului Croix (crucea), în care provoacă 
pe catholicîi francezi la manifestaţiun! de alipire 
la catolicism şi papă. 
Articolul se sfîrşeşte în chipul următor: 
„Guvernul nu este Francia, ci numai o pu­
tere interimală. Maioritatea, care îl sprijineşte, nu 
este Francia, ci un partid, mal bine zis o coterie 
politică. Faţă de această Francié oficială există şi 
pe mal departe Francia catolică cu toate dreptu­
rile şi datorinţele eï. Combes şi Delcassé nu în nu­
mele acesteia vorbeşte. Aş dori, ca toţi aceea, cari 
sunt chemaţi în primul rînd: senatori, deputaţii 
consilieri comitatensi (de departamente), grupuri 
catolice, reuniuni, întreprinderi să grăbească fără 
amënare a asigura în numele compatrioţilor lor 
pe sântul părinte despre fidelitatea şi alipirea lor 
cătră biserică, provocând pe toţi catolicii francezi 
ca prin proteste publice să se alăture manifesta-
ţiunii. Mai târziu să fie pelerinagiile şi deputăţiile 
mal dese. Dl Loubet nu va mai avea représen­
tant la Vatican, Francia însă va avea pe repré­
sentante ei la papa". — Din toate astea reese, 
că lupta culturală adeverată abia acum va începe. 
Tokio. Se telegrafează Agenţiei Reu­
ter, că o bătălie înverşunată s'a dat Sâm­
bătă şi Duminecă aproape de Tomuceng 
(Simucen N. R ) , care a fost ocupat de 
Japonezi. 
Ruşii au fost respinşi spre Haiceng 
lăsând pe câmpul de bătălie 1 5 0 0 ucişi şi 
6 tunuri. 
Pierderile Japonezilor sunt evaluate la 
aproape 1 0 0 oameni. 
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— Raportul oficial asupra bătăliei ce 
s a dat lângă Tomutceng (Simucen M. R.), 
din zilele de 30 şi 3 1 Iulie st. n. confirmă 
ştirile date de Agenţia Reuther. 
Raportul adaugă că trupele ruseşti 
erau în numèr de 2 diviziuni de infanterie 
cu 6 baterii de artilerie puse sub comanda 
generalului Alexeew (?) (Stakelberg N. Red.) 
Perderile Japonezilor în aceste lupte 
au fost de 300 oameni. 
— După raportul generalului Kuroki, 
trupele japoneze au avut în luptele ce s'au 
dat aproape de Yangsulin şi Kuşulintsu, 6 
ofiţeri morţi, 16 ofiţeri răniţi şi 950 soldaţi 
ucis! si răniţi, 
Petersburg. — Oficial. — Locotenentul ge­
neral Zaharow a adresat statului major general 
al armatei următorul raport telegrafic cu data 
de 3 August st. n. : 
Generalul Zasulici raportează următoarele 
amănunte asupra luptei delà 31 Iulie st. n., pe 
frontul delà sud: 
In ziua de 31 Iulie s'a auzit la flancul 
drept o bombardare care m'a silit să më tran­
sport cu grăbire spre frontul delà sud. 
Lupta a început pentru noi sub cele mal 
frumoase auspicii. 
Locotenentul colonel Solonsky s'a men­
ţinut cu energie în poziţiunile sale cu tot nu­
mërul mare de răniţi ce a avut în trupele de 
sub comanda sa. 
Am trimis doue companii şi apoi un ba­
talion pentru a întări trupele sale, cu toate că 
nu mi-s'a cerut nici un asemenea ajutor. 
Odată cu atacul masivelor muntoase din 
centrul poziţiunilor noastre, Japonezii atacară 
şi flancul nostru drept. 
La începutul luptei s'a manifestat numai de 
cât superioritatea artileriei noastre contra inami­
cului. (? R. T.) Bateriile noastre reduseră la tăcere 
pe cele inamice instalate încă de mal înainte 
şi le împiedicară de a-'şl părăsi poziţiunea lor. 
Artileria noastră n'a suferit nici o pierdere şi 
a putut să-'şî dezvolte tirul în toată libertatea. 
La orele io locotenentul colonel Solonsky 
îmî vestea că mişcarea de înconjurare a Japo­
nezilor s'a oprit. 
Inimicul a suferit pierderi enorme: noî 
am avut mulţi răniţi. 
De-odată se vëzu că detaşamentul nostru 
evacuase trei înălţimi ce ocupa locotenentul co-
colonel Solonsky se vedea asaltat de forţe mult 
considerabile, cărora trebuia să cedeze puţin, 
dar continua totu-şî a-'şl menţine poziţiunea. 
După-ce am întărit detaşamentul locote­
nentului colonel Solonsky cu 4 8 U batalioane, 
şi am exprimat necesitatea de a unifica coman­
damentul, am trimis pe colonelul Popovicî Li-
povatz spre a iua comanda tuturor trupelor 
care operau în aceea poziţiune. 
împuşcătura a continuat la flancu1 nostru 
drept dar fără a comporta vre-o primejdie. 
Artileria noastră a continuat de asemenea 
de a zdrobi artileria inimică cu toate că Japo­
nezii au făcut întrebuinţare de-odată şi de tu­
nuri de munte şi de câmp. 
La orele 3.40 regimentul delà extremitatea 
flancului drept s'a retras fiind înconjurat. 
Şase tunuri au fost părăsite. 
Doi ofiţeri au fost ucişi şi doi răniţi. Co­
mandantul bateriei a fost contuzionat. 
Japonezii aşezară încă două baterii la 
stânga şi începură să bombardeze bateria noa­
stră, care a fost distrusă. 
Pierderile flancului drept cunt conside­
rabile. 
Patru tunuri àu fost părăsite în poziţiune 
dar cu totul distruse. 
Din aceste patru, două din lipsă de cai 
au trebuit să fie cu totul distruse. 
Ca să deturnez atenţiunea Japonezilor 
delà flancul drept, am ordonat colonelului Po­
povicî Lipovatz la orele 5 de a lua ofensiva; 
pentru a-I sprijini mişcarea am ordonat bate­
riilor de a deschide un foc contra inimicului. 
Focul artileriei noastre a fost ucigător cauzênd 
din nou Japonezilor marî pierderi. 
Trupele noastre înaintară cu repeziciune 
de-a lungul masivului principal aruncându-se 
din ambele părţi la atacul cu baioneta contra 
inimicului. 
Japonezii evacuară cu repeziciune cele trei 
înălţimi ce ocupaseră. 
După această eroică ofensivă, ara ordonat 
colonelului Popovicî Lipovatz să se oprească. 
La orele 7 seara m'am retras în direcţiu­
nea delà Haíceng. 
După raportul comandantului regimentului 
de cazaci, Japonezii au străbătut valea Sapoutza 
în numër de 3 diviziuni. (Artilerie superioară 
celei japoneze, foc năpraznic din partea Ruşi­
lor, enorme perderl pe partea Japonezilor, „ofen­
sivă eroică" rusească, şi la fine o fugă nebună 
în toată desordinea a Ruşilor. In adevër diplo­
matic raport după calapodul diplomaţiei ruse­
şti. (N. R. Trib.) 
* 
Japonezii la Inkedu. 
Regiunea pe care Japonezii au pus piciorul, 
dupa ultima bàtâlie, du configuraţiei teatrului de 
rëzboiu un caracter strategic particular, şi acest 
caracter promite să schimbe urmarea evenimen­
telor, cu atât mal mult, că masele militare anga­
jate sunt mal slabe şi se supun mal mult pro­
prietarilor de teren. 
Nu mal ѳ vorba, în aceasta campanie, de 
marşuri compacte, nici de ciocniri brutale, din 
care arta militară a secolului X I X îşi făcea doc­
trina, ci mal de grabă de un rëzboiu de mane-
nevra şi de arta inspirată de maeştrii secolului 
XVIIl-lea sau copiată după cel dintâiu fel al lui 
Napoleon. Triunghiul strategic Inkeou-Ta-Che-
Kiao-Kai-Ping este, pentru aceste operaţii savante, 
un câmp de bătae tot atât de preţios cum a fost 
în rèzboiul Italiei quadrilaterul lombardo-vene-
tian, unde se afla postul de aşteptare, pâna-ce 
comandantul să aleagă între ofensiva spre Lom­
bardia sau defensiva spre Veneţia. Tot aşa şi aci, 
spaţiul triunghiurilor, cu baza în fundul golfului 
Liao-Tung şi cu vêrful la Ta-Che-Kiao, asigură 
aşezarea Japonezilor la Liao-Tung, şi în mod de­
finitiv, întreprinderile lor contra Port-Arthnrului, 
devenind ast-fel originea mişcărilor lor ulterioare 
spre centrul Mandciuriel şi asigurând manevrelor 
lor, în această direcţie, avantagiul unei baze de 
forma echerului. 0 lăture a echerului taie linia 
ferata perpendicular, — adicà porţiunea delà Ta-
Che-Kiao-Niou-Giuang ; cea-1'altà lăture se spri-
ginà, ca şi mai nainte, pe coasta nord-estică a 
munţilor Fen-Choui-Ling. De o parte şi de alta 
a vêrfuluï unghiului drept se înşira Una din cele 
doue armate de manevră, la stânga a lui Oku şi 
la dreapta a lui Nodzu ; jocul reciproc încercat 
la 23 şi 24 şi pe care-1 vor urma, constă în a 
lucra una în front şi alta în flanc, pentru a îm­
prăştia, încet, încet pe Ruşi din valea Iul Liao. 
Aceasta presiune alternativă se va exercita aci 
cu mult maî uşor deoare-ce trecătoarea în care 
s'au angajat Ruşii este în realitate o înfundătură ; 
avênd pe Japonezi în cap şi la stânga, au pe 
Chinezi în flancul drept, şi deşi sunt despărţiţi 
de eî prin fluviu, împregiurările nu sunt de na­
tură sà poatâ ii neglijate cu desevîrşire. 
Aci chestiunea se prezentă sub o altă înfă­
ţişare, poate ce mai însemnată. 
E limpede că interesul Ruşilor a fost să 
despartă cât mal mult pe Japonezi de Chinezi şi 
să le împedice unirea a doué naţiuni galbene pe 
un câmp de rëzboiu golit de eî. Lucrul acesta se 
vede şi din resistenţa îndelungă a generalului Ku­
ropatkin înaintea Kaî-Pinguluî şi Ta-Che-Kiao (de 
la 20 până la 24 Iulie. 
Multe motive politice şi militare au îndrep­
tăţit această atitudine. Ga sâ vorbim numai de 
cele din urmă, vom spune ca dorea să păstreze 
cu Port-Arthurul comunicaţia neîntreruptă pe care 
i-o îngăduia dispoziţia liberă a In-keoluî ; câte­
odată câte un vas de rësboiu — de pildă locote­
nentul Burakow, la 29 Iunie — aducea ştirile de 
pe câmpul de luptă, şi trimeteau zilnic vase, care 
îl amuniţionau şi alimentau prin baia Porumbe­
lului. Acest din urmă folos, afect al comanda­
mentului relativ exercitat încă de flota rusa pe 
apele golfului Liao-Tung, s'a pierdut în mod de­
finitiv. Pe de altă parte, acţiunea acestei flote e 
nulă pe linia de comunicaţie japoneză, deoare-ce 
această linie nu mal trece prin strâmtoarea Pe-
Tci-Li : din momentul ce Japonezii vor fi stăpânii 
părţel de jos a lui Liao, ea devine numaî de 
uscat. 
Această regiune, foarte populată, foarte bo­
gată, unită cu China prin mare şi drum de fier 
în aceaşl timp, poate să-I hrănească ; îl ştiu toate 
veniturile ; le vor exploata de azi pe mâne cu 
personalul Intendentei, pe care de mult au avut 
prevederea sä o instaleze de-a-lungul căii ferate 
delà Sin-Min-Tin. 
Studiindu-se exploatarea militară a acestei 
linii, s'a găsit că personalul, în cea mal mare 
parte, e japonez ; s'a observat, de asemenea, tot 
în regiunea aceasta, In care poposesc trupele ge­
neralului Ma, un numèr însemnat de ofiţeri ja­
ponezi deghizaţi. 
Insă deoare-ce aceste trupe sunt deplasate 
în sate şi cum soldaţii chinezi nu poartă uaiformă, 
ele prezintă recrutorilor japonezi un teren de 
cultură pregătit, pe care microbul hunhuz tre­
bue să se desvolte. Cine ştie chiar, dacă, cu a-
jutorul timpului, trupele regulate japoneze nu ar 
putea să-şî împrumute recruţii delà contingentele 
chinezeşti ? Ar lua de acolo materia militară 
brută dar în cantităţi nesecate ; atunci mica ar­
mată a generalului Oku, aflătoare la Niou-Tciu-
ang, ar fi ca capul unei tenii, ale cărei inile ne­
definite, s'ar întinde în tot imperiul de Mijloc. 
Aceste ameninţări deosebite, întunecă mai 
mult sau mal puţin viitorul, cu toate că sunt încă 
numaî virtuale ; generalul Kuropatkin le-ar putea 
risipi, după-cum risipesc astăzi cultivatorii de viţă 
nourii de grindină : cu lovituri de tunuri. Avan­
tagiul strategic al bazeî, în formă de echer, poate 
să aibă vre-un efect numaî în cazul, când Japo­
nezii ar fi lăsaţi să manevreze ; însă, regiunea 
joasă în care au întrat, e tocmai acea în care 
ploile de vară strică drumurile, surpă pàmêntul 
şi paralizează mişcările. China numai în ascuns 
poate să-î ajute, valoarea acestui ajutor e cunos­
cută însă, întinderea acestui rëu chinezesc e cir­
cumscrisă ; Ruşii se vor achita ajutându-se altă 
dată de China, cât vor putea mal mult. Dacă va 
interveni pe faţă contra lor, vor fi mijloace de 
rësbunare ; problema rësboiuluï se va întinde, sau 
mai bine zis, tocmai din această cauză, se va 
simplifica. Sunt persoane în sfatul împëratului Ni-
colae, cari nu se tem de această simplificare, to­
tuşi de temut, şi dacă chiar impëratul nu e încă 
de partea acestei păreri, mai târziu ar putea să-şî 
facă drum şi în spiritul sëu, după-cum se zice 
că şi-a făcut în al unui alt suveran. 
In sfîrşit în favoarea Ruşilor mai intervine 
încă un element : timpul pe care au ştiut să-1 
câştige şi pe carii Japonezii l'au perdut, ajungênd 
la Liaocu doue luni mai târziu decât s'ar fi pu­
tut prevedea : erau aşteptaţi pe la mijlocul lui 
Maiu, când Kuropatkin nu numai că n'ar fi pu­
tut de fel să-î împedice. dar numai la vestea de-
barcàreï delà Pi-Tse-Ouo, ordonase evacuarea 
Inkeoului. Oraşul a fost ocupat din nóu de Ruşi, 
de abia Ia 21 Maiu, cănd s'a aflat că debarcarea 
încercată de Japonezi la 15, înaintea Kai-Pingu-
lui nu izbutise. 
Această neisbândă s'a datorit, după-cum ne 
aducem aminte, catastrofei Hatsusei şi a Iul Yos-
hino şi rupture! rezultate a echilibrului, după 
care vasele japoneze n'au mai îndrăznit sâ între 
în golful Liao-Tong. Câştigul tras de Ruşî a fost 
foarte mare : Concentrarea asigurată, pe baza a-
leasă, şi Japonezii depărtaţi delà un teren, în care 
ar fi avut timp sâ prindă rădăcini, în timpul în­
târziere! concentrare!. 
Astăzi însă, din contră, Manciuria e numai 
o ţeară de marşuri, în care armata japoneză nu 
întră ca să se aşeze, ci ca să lucreze ; stăpâni­
rea acestei teri se păstrează până la rezultatul 
întâlnirei ce se pregăteşte şi pe care Ruşii sunt 
In mesura să o primească. 
Dacă această mare încercare de arme s'ar 
putea face chiar sub Liao-Yang, după-cum Ku­
ropatkin o prevëzuse şi o voise, dacă în şease 
luni de aşteptare răbdătoare şi de nemişcare nu 
s'a contrazis un singur moment măcar, se dato-
reşte atitudine! flotei ruseşti în faţa Port-Arthu-
ruluî; e efectul reacţiunei strâmte ce leagă în­
tâmplările de pe mare cu cele de pe continent, 
cari se întind în toate părţile teatrului, neslăbite 
de distanţe. 
Aceasta reacţiune superioară, tocmai fiind­
că e numaî ideală şi morală, stăpâneşte tot rës­
boiul, fiind fondul lui ; e spiritul de sacrificiu şi 
camaraderie în luptă. 
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ARAD, 9 August 1904. 
— Bustal M. S. Regelui Carol. Azi, cu 
trenul de 8 dimineaţa, celebrul sculptor italian 
Raffaelo Romanelli va pleca la Sinaia, unde va 
fi primit în audienţă la castelul Peleş. 
După masă M. S. Regele va începe prima 
şedinţă, pozînd înaintea celebrului sculptor care 
va începe a lucra, chiar în castelul „Peles," la 
bustul M. S. Regelui, comandat de primăria 
Capitalei. 
— Violonistul Enescu la Sinaia. Cuno­
scutul violinist George Enescu a sosit la Siraia, 
în urma invitaţiunel M. S. Reginei. 
Dînsul a descins la castelul Peleş, fiind 
oaspele M. S. Reginei ; dl Enescu face muzică 
de cameră cu Suverana, în fiecare zi. 
— Pentru „Gazeta Transilvaniei. In afa­
cerea arendării moşiei „Sudiţiî" (proprietatea bi-
sericel Sfêntulul Nicolae din Braşov-Scheiu) la 
rugarea d-lul A. Vlaicu am publicat o chiarifi-
care însoţită de comitiva dlul A. Vlaicu, ambele 
cu iscălitura Dsale. 
Acum Gazeta Transilvaniei ţine a constata, 
că „Tribuna din Arad nu s'a sfiit a da loc obraz­
nicei comitive" (a dlul Vlaicu, bine înţeles). 
Pe noi ne prinde mirarea în faţa acestei 
animosităţl acelor delà „Gazeta". Am dat loc unei 
desluşiri venite din partea unul bărbat, care cel 
puţin formal este competent a vorbi în cestiune, 
căci a fost mulţi ani dearêndul contabilul soco-
ţilor de sub întrebare. Şi desluşirea am pu-
blicat'o cu iscălitura autorului, care poartă deci 
toată rëspunderea. 
Aceasta i-se pare „Gazetei" încorectitate, 
câtă vreme nu tocmai aşa de demult „Gazeta" 
din Braşov cu veninoasa satisfacţie publică fără 
nici o subscriere ori cu pseodonime toate infa­
miile debutate de Măglaşil Aradului contra tutu­
ror persoanelor de greutate din Arad, dacă ace­
lea persoane se aflau din întêmplare în oare-carî 
legături cu bărbaţii, cari nu pot mistui rolul pu­
blicistic, ce îl joacă „Gazeta" din Braşov. 
Babo, babo, adu-ţl aminte de povestea cu 
barna în ochii proprii. 
— încoronarea Regelui Serbiei. „Poli-
titische Clorespondenz" află din Belgrad, că în 
urma sfatului mareşalululal Cartel serbeştî, care 
s'a rentors din Bucureşti, se va adopta pentru 
încoronarea regelui Petru al Serbiei ceremonia­
lul întrebuinţat pentru regele Carol al României. 
— „Reuniunea română de agrigultură din 
comitatul Sibiiu" — premiată. „Asociaţinnea 
română pentru înaintarea şi rëspândirea ştiinţe­
lor din Bucureşti, a distins .„Reuniunea română 
de agricultură din comitatul Sibiiu" pentru căr­
ţile edate în „Biblioteca Reuniune!" şi espuse 
la esposiţia aranjata de numita „Asociaţiune" în 
1903, cu diplomă, cu medalie de aur şi cu me­
dalie de colaborator. 
— La fondurile „Reuniune! sodalilor ro­
mâni din Sibiiu" au mal dăruit următorii : Ne-
consolabila doamnă Emilia Dr. Raţiu, a binevoit 
a dărui în memoria adoratei fiice Dorina şi spre 
odichna sufletului el suma de 50 cor., din cari 
fondululul de 20 bani, înfiinţat pentru cumpăra­
rea unei case cu hală de vênzare pe seama me­
seriaşilor români 40 cor., ear fondului văduvelor 
şi orfanilor 10 cor; dl Iuliu Bardosy, inspector 
reg. de scoale pens., din incidentul serbării bo­
tezului nepotului sëu Caiu, fiul căpitanului audi­
tor c. şi r. din Braşov Colonel Bardosy şi al so­
ţiei sale Ileana n. Damian, a dăruit fondului de 
20 bani, suma de 6 cor. ; la acest fond au mal 
dăruit suma de 5 cor. ; la acest fond au mal 
dăruit d-na Ana Petruţ şi fiica sa, d-na Anuţa 
Soreanu (Craiova), 2 cor. ; „Bilet de peron", Dr. 
Lucian Borcia, adv., 1er. Preda, director, Alexan­
dru Simionescu şi Vie. Tordăşianu, fiecare câte 
20 bani ; protopresbiteral Hunedoarei dl Avram 
P. P. Pëcurariu, a dăruit „fondului de 20 bani", 
„fondul vëduvelor", fondului Dr. D. P. Barcianu", 
la fiecare câte 2 cor. ; ear la „fondai Darul de 
Crăciun săracilor noştri", cor. 1.20. 
— Adunarea generală a 16-a a „Reuniunel 
române de agricultură din comitatul Sibiiu", In 
conformitate cu hotărîrea comitetului central al 
numitei Reuniuni, se va ţine tn comuna Reciu. 
— Tinerimea româna din Tarda şi împre­
jurime vë învită ca toată stima la Petrecerea de 
vară ce se va arangia Duminecă în 28 August 
st. n. 1904 în sala hntelulul „Europa" din Turda. 
Ca ocasianea adunării generale a despărţămân­
tului XXIII. (Turda) a „Asociaţiunel pentru lite­
ratura şi cultura poporalul Român". Începutul ţa 
8 ore seara. Preţul de întrare: de persoană 1 
cor. 60 fii., de familie de 3 membri 4 cor., peste 
3 membri 5 cor. Venitul cnrat este destinat pen­
tru biserica din Turda veche. Turda, în 2 August 
st. n. 1904. Comitetul arangiator. Oferte marini-
moase sunt a să trimite la adresa dlnî Augustin 
Raţiu, stud. jurist Turda — şi se vor cuita pe 
cale ziaristică. 
— Focul de ieri. Din Baia-de-Crişl 
primim următoarele : 
Duminecă în 7 August au fost un foc 
foarte mare în comuna Risca, adecă în sa­
tul natal al d-lul Dr. Oncu, au ars peste 40 
de case cu toate cele-l'alte edifice, stoguri 
cu grâu, fân, paie cu un cuvent toate cele-ce 
au avut bieţii oameni pe la casele lor, nu 
a rëmas de cât câmpul gol. Fiind-că tocmai 
ziua la amiazï s'a întêmplat, vitele au scă­
pat. Acuma săracii oameni trebue să le venză 
pe nimica căci la iarnă n'au ce să le dea 
de mâncare. 
Asiguraţi nu ştiu fost-au dintre toţi ba­
rem unul ori doi, căci el aşa zic că nu mal 
au de unde să plătească atâtea necazuri, şi 
de unde să se mal ajungă şi pentru asigu-
raţie. 
Eu zic şi cred că ar avea de unde să 
dea şi pentru asiguraţie numai să aibă voie 
fieşte-care, şi adecă, cum? Să se lase toţi 
de fumat, să zicem că numai 5 fll. (cinci fl.) 
se speseze la an şi totuşi cu aceia se poate 
asigura aproape până la o mie de florenî, 
apoi cel puţin n'ar mal purta frică că din 
pipă ori ţigară i-s'ar aprinde casa. Paguba 
încă nu se ştie positiv, însă se poate constata 
înainte că ar fi cam la o sută de mii de 
coroane, şi trebuie sâ ştiţi că, toţî au fost 
în stare bună şi că Riscanil sunt oameni 
harnici. 
Se zice că din pipa unul om s'a iscat 
focul. 
— Expoziţie de vară. In sala de jos a 
hotelului Caraiman din Sinaia, s'a deschis o 
expoziţie de tablouri, datorite unul talentat şi 
muncitor pictor din Ploeştî dl Ţînc fost pro­
fesor de desemn la liceul local. 
Tînërul artist are lucrări de o reală va­
loare, cari iac admiraţia cunoscătorilor. 
— Urmările procesului din Koenigsberg. 
O depeşă din Berlin spune că s'a întrunit în 
acest oraş, un meeting de 5000 oameni, sub 
preşedinta fiului lui Liebknecht, hotărînd să 
continue propaganda revoluţionară în imperial 
rusesc prin mijlocul ziarelor şi a pamfletelor, 
introduse de contrabandă. 
Groaznicul atentat, a cărui victimă a fost 
Plemve coincide cu emoţia produsă în Ger­
mania de chipul cum ministerul prusian se fo­
loseşte de justiţie ca să servească poliţia ru­
sească. Această emoţie datează delà procesul 
din Koenigsberg, care se sfîrşi la 25 Iulie. De 
atunci a trecut şi s'a mărit. 
Eată faptele în câte-va cuvinte. CâţI-va 
lucrători săraci şi inculţi, din social-democraţia 
germana, au fost acuzaţi că ar fi introdus, prin 
contrabandă, în Rusia, mal multe lăzi de cărţi 
şi broşuri. 
Prin urmare vinovaţi nu numai de com­
plot, ci de rescoală, înaltă trădare şi lesa ma­
iestate faţă de suveranul rus. Cele din urmă 
trei puncte de acuzaţie se sprijineau pe argu­
mentul că, acuzaţii, împrăştiind pamflete revo­
luţionare sau supărătoare pentru ţar, se făceau 
vinovaţi de această crimă, ca şi când uneltirile 
lor ar fi ţintit pe împăratul Germaniei. 
In cursul dezbaterilor, cari au fost foarte 
agitate, ministerul public, cu o dibăcie arză­
toare, se încerca în zadar să identifice parti­
dele populare germane cu partidele revoluţio­
nare ruse. Toată opinia liberală din Germania 
s'a revoltat din cauza acestei direcţii ce voiau 
să imprime procesului. Nu e cu putinţă să se 
acuze nişte Germani de rescoală, înaltă trădare 
şi lesa majestate, faţă de ţar, afară de cazul când 
reciprocitatea ar ă garantată, între cele doué 
téri, printr'un act sau tratat. Prin urmare chiar 
punctul principal de acuzaţie era foarte slab. 
O serie întreagă de incidente zgomotoase, au 
slăbit încă şi mal mult puterea rechizitoriului. 
Aşa de pildă, autorităţile ruseşti s'au plâns, 
ci în acele pamflete, ar fi nişte pasage violente, 
adresate direct persoanei ţarului. La audienţă 
însă, consulul rus, fiind ascultat ca martor, n'a 
putut să mal dea peste acele pasage „violente". 
Nu le-a putut găsi, pentru-că nu existau. In-
sfîrşit cel mal zdrobitor punct de acuzaţie se 
sprijinea pe nişte caricaturi ale ţarului, află­
toare în acele pamflete, prin care preşedintele 
curţel spunea că se otrăveşte suiietul Ruşilor 
inculţi : îndată s'a aflat însă că acele desenur? 
erau reproduse numai după nişte caricaturi, 
publicate în ziarul ilustrat cel mal important 
din Germania. 
Din cele 3—4 puncte de acuzaţie, curtea 
păstră numai pe acela de complot, iar acuzaţii 
iură condamnaţi, ca p*entru o simplă contra­
bandă, delà 2 sëptëmânl până la 3 luni închi­
soare. 
Efectul acestui proces ? Toată lumea bla­
mează autorităţile prusiene pentru uşurinţa cu 
care s'au expus, expunênd şi Rusia, în acelaşi 
timp, neisbândel celei mal puţin glorioase şi 
inevitabile „Kölniche Zeitung", unul din cele 
mal serioase organe ale Germaniei, a spus, 
cu această ocazie, că ministerul prusian a ob­
ţinut delà justiţie un rezultat cu totul contrariu 
celui aşteptat. 
Dezbaterile acestui proces, spune ziarul 
german, n'au adus nici un folos guvernului rus, 
în lupta pentru menţinerea ordinel. Din contră 
i-au stricat. Pe de altă parte nici demnitatea 
justiţiei prusiene nu s'a ridicat. 
Numaî social democraţia germană e în 
câştig, căci i-s'a făcut o reclamă frumoasă, fără 
să fie necinstită. („Le Temps".) 
— Necrolog. Alexandru dura, paroch gr.-
cat. al Abrudului, vice-protopop onorar, şi-a dat 
blândul suflet în manile Creatorului Duminecă în 
7 n. a. 1. c , împărtăşit ca SS. Taine, în anal al 
58-lea al etăţii şi al 34-lea al preoţiei. Rămăşi­
ţele scumpului mort se vor transporta mâne la 
Abrud, spre a fi aşezate spre repaus în cimitirul 
de acolo. 
Odichnească în pace ! 
t Ignat Ursu, candidat de preot, în 
etate de 36 ani, după un morb îndelungat 
şi împărtăşit cu sf. cuminecătură, a încetat 
din vieaţă la 27 Iulie st. n. în Sibiiu. Ose­
mintele sale au fost transportate ş i înmor-
mêntate în cripta iamiliară din Curtictu, 
Sâmbătă în 30 Iulie. 
Fie-I ţerîna uşoară! 
— Logodnă. Ni-se anunţă logodna d-şoarel 
Dorina Sporea, cu dl Dr. Mihail Brădiceanu. 
Felicitările noastre! 
—- Fratricid. Locuitorul Torna Barba din 
comuna Pietroasa (com. Caraş-Severin) s'a cer­
tat cu fratele sëu pentru o afacere dè moştenire. 
In furia sa Torna a lovit pe fratele seu ca se­
carea în cap şi i-a sfărîmat capul. Ucigaşul a fost 
arestat. 
— Tnlburärt antisemite pe insula Haiti. 
Din New-York vine ştirea, că în oraşul Port-
au-Prince ear s'au făcut demonstraţiunî sgo-
motoase, de astă dată cu caracter antijidovesc. 
Oraşul este străbătut de bande şi de soldaţi, 
cari nu permit Jidanilor.sirienI deschiderea pră­
văliilor! Populaţia americană a arborat steagul 
stelei, din care causă demostraţiunile sunt în­
dreptate şi contra acesteia. Ambasadorul ame­
rican raportează, că în tot momentul turburä-
rile pot lua astfel de caracter încât să li-se pre­
gătească Jidanilor o baie de sânge, de oare-ce 
indigenii sunt înfuriaţi în contra lor din causa 
că fac concurenţă negustorilor băştinaşi. 
— Vindecarea guşaţilor. Profesorul Wag­
ner din Viena a găsit leac în contra gnşel. 
A reuşit să vindece mulţi guşaţi prin sub­
stanţa luată din glandula tijoidală. 
— Succesoral lui РІеЬлге. Din Petersburg 
vine ştirea, că succesor al fostului ministru de 
interne Plehwe a fost numit ministrul de justi­
ţie contele Muravieff, ear ca şef al poliţiei gene­
rálni Kleigles. 
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— Şase gemeni. Soţia nnuî pantofar din 
Baranov (Germania) a născut şase copii gemeni, de 
plin sănătoşi. Cazul acesta a tost înştiinţat şi îm­
përatuluï Vilhelm, care a făgăduit că va fi naş 
gemenilor şi va îngriji de creşterea lor, căci panto-
iarul e om sărac. 
— Alegere de preşedinte al republicel în 
America. Ziarul american Fammany Hali, care la 
început a fost contra candidăril de preşedinte al re­
publicel a alesului partidului social — democrat, 
acum o protegiază cu toată tăria. însuşi B? ian s'a 
pus Intru toate la disposiţia candidatului partidului 
democrat, ale cărui şanse aşa se vede cresc mereu. 
Ziarul Standard" însnşl profeţeşte isbânda partidu­
lui democrat. 0 parte a democraţilor, cari nu sunt 
satisfăcuţi de persoana lui Roosevelt s'au des­
părţit de partid. 
— Regimul de teroare în Finlanda. Gu­
vernul de teroare rusesc aşa se vede că nu voeşte 
să tragă înveţătură din evenimentele sângeroase 
de pân'aci, ci continua mal departe -cu spiritul 
de opresiune căutând neîntimidat rësbunare pen­
tru moartea lui Bobricov. Din Helsingfors se 
anunţă, că senatorul Schaumann, părintele aten­
tatorului, n'a fost pus pe picior liber, cum au 
minţit ziarele ruseşti, — probabil ca să mai mul-
comească opinia publică a Europei, ci din con­
tră a fost dus la Petersburg. Soţiei deţinutului 
i-s'a spus, că asta a fost ordonat încâ de „feri­
citul" Plehve, a cărui ultimă dorinţă „trebue îm­
plinită" (Ce infamie 1 !). Acum de curênd a fost 
deţinut profesorul Gummerus, pentru că a depus 
pe mormêntul atentatorului o floricea. Acesta 
încă a fost dus la Petersburg. Rectorul uni­
versităţii din Helsingfors a cercat mal de multe 
ort să întervină întru eliberarea profesorului, dar 
ostenelile lui au fost zadarnice. — Aşa se vede 
că în Rusia mal sunt o grămadă de călăi, între 
cari pumnalul va avea încă şi pe viitor o bo­
gată recoltă. 
— Foc în toate părţile. In toată Europa 
e mare secetă şi căldură. Foarte mulţi oameni 
mor de arşiţă. — Focuri mari să vestesc din 
toate părţile. In jurul Tt iestului s'au aprins din 
pricina secetei mal multe păduri. Cu totul au ars 
240 hectare de pădure. — In Mojteny (com. 
Trencsén) a fost mare foc, care a nimicit 30 case 
şi multe clădiri laterale. Şi o fată de 7 ani a 
pierit în foc. In Torna au ars 16 case, multe clă­
diri laterale, bucate, etc. In Zell (Austria) au ars 
în decurs de 3 ore 70 case. — In Carintia de 
sus a bănuit un vifor groaznic. 0 fată de 14 ani 
din comuna Moistrana a fost ucisă de fulger. — 
In Kisbodafa lângă Györ au ars în decurs de o 
oră 28 case şi multe clădiri economice. — In 
Magyar-Petrid (Ţorda) au ars 25 jugăre din pă­
durea bisericeî gr. unite, iar în Bistra au ars 30 
jugăre din pădurea comunală. In Galiţia pădurea 
şi câmpul dintre comunele Bochnia şi Niepolo-
mice, cam 40 hectare au ars, iscându-se focul 
din negrije cu pipa. — Somosd (com. Maros-
Torda) a ars aproape întreagă. — In Satmar au 
ars 10 case, multe clădiri laterale, mai multe 
magazine, dobitoace de case şi fên. — In Diószeg 
au ars 47 case cu 30 clădiri laterale, multe bu­
cate, 60 vaci 10 cal, 100 ol, 30 porci şi mal multe 
paseri de casă. — In Veţel (com. Hunyad) au 
ars toate bucatele aduse la treerat. — In Vaseouţ 
(Bucovina) a nimicit focul 15 case, 4 clădiri la­
terale şi multe prăvălii. In comuna Puho, lângă 
Trencsén, au ars 32 case. In statul Vajdej (com. 
Hunyad) focul a nimit 43 case, clădiri laterale şi 
bucate. 0 femee şi 2 copil au pierit în flăcări. 
— In Bereg (com. Bács) a bantuit un foc turbat, 
care a nimít 80 case şi multe clădiri laterale. Un 
moşneag a pierit în flăcări. 0 femee betrână a 
fost rănită greu rănită. 
Telegramele zileî. 
Constantinopol. — Situaţiunea în sand-
jacul Muş şi în vilaetul Erzerum s'a înrău­
tăţit. 
De curênd ambasadele rusă, engleză 
şi franceză au făcut reprezentaţiunl la Poartă 
de-a evita escesele contra armenilor. 
Agenţii civili de control au găsit o si-
tuaţiune critică în districtul Ohrida. Mize­
ria este generală. Influenţa comitetului re-
voluţionar-bulgar ereşte. 
In caz când această stare de lucru s'ar 
prelungi, este temere că dezordini vor iz­
bucni. 
Paris. — >Matin* află din Niucivang 
că în China se obsearvă mari desfăşurări 
de puteri militare pentru a spori armata lui 
Yuanşikkai. Se pregătesc evenimente grave 
în China. >Journal« zice că are din izvor 
sigur că împëratul Germaniei a vestit pe 
Merry del Val prin o notă că Germania nu 
doreşte să fie amestecată în încurcăturile ce 
Sfântul Scaun ar putea avea cu puterile 
catolice. 
Washington.—Ministrul Statelor-Unite 
la Constantinopol comunicând guvernului 
seu că n'a primit încă nici un rëspuns sa­
tisfac ëtor în privinţa drepturilor şi preten-
ţiunilor supuşilor americani din Turcia, jig­
niţi in interesele lor cu ocazia ultimelor 
turburărî din câteva localităţi din Asia-Mică, 
se crede că escadra americană va rëmâne 
la Gibraltar pentru a sprijini demersurile şi 
negocierile ministrului american. 
F e l u r i m i . 
Fracnl Impëratuluï. într'o zi întâlni Napo­
leon III în Vischy pe vestitul muzicant Vivière 
şi-1 invită pe acesta la masă. Vivière însă se 
scuză zicênd că, fiind în haine de călătorie, 
n'are frac. 
— Noi suntem de aceaşî talie, spuse Im­
përatul., Roagă pe cameristul meu să-ţi împru­
mute unul din fracurile mele. 
După masă masă Napoleon zise muzican­
tului : 
— Nu uita însă să-mi dai îndărăt partea 
mea. 
Vivière respunse că îl va da îndărăt ce e 
a lui. însă să-I dea Impëratul panglicuţa roşie 
delà butonieră, ca suvenir. 
— Dacă ţii aşa de mult, să rămâe a ta, 
rëspunse împëratul zimbind. 
Şi în adevër, Vivière primi în .ziua urmă­
toare decretul de cavaler al legiune! de onoare. 
* 
0 none teorie despre nori. In timpul din 
urmă s'a iscat din nou întrebarea: din ce se 
compun norii ? Din băşici goale pe dinăuntru ; 
sau din globuleţe pline De ce plutesc el în 
atmosferă într'un mod în adevër anormal. 
Dl van der Mensbrugghe, membru al aca­
demiei de ştiinţe din Bruxelles, a făcut noul 
cercetări spre a pune capăt acestei nedumeriri 
ştiinţifice. 
După acest savant, nu există în noi nici 
sfere mici, nici globuleţe pline de aer, ei se 
compun din globuleţe destul de greie de va­
pori, dar înconjurate cu un strat foarte subţire 
a cărui densitate merge micşorându-se din 
lăuntru. 
Evident că, cu această teorie, n'ar fi nici 
o trebuinţă de a presupune mici sfere, mal 
mult sau mal puţin dese şi umplute de aer, 
pentru a explica suspendarea norilor în atmos­
feră, şi acesta ar fi un curios capitol al che­
stiune! aeroplane infinit de mic!. 
învelişul acesta susţine în sborul lor poe­
tic aceste mici aeroplane. Când ele măresc greu­
tatea lor le face să se scoboare: dar căzend în 
jos, ele străbat straturi de aer din ce în ce mal 
calde, se evaporează în chip centrifug şi reiau, 
dacă nu forţa ascensională, cel puţin echilibrul 
prin care a atins un diametru globular. 
Până acum, nu e sigur dacă explicaţia, de 
almintrelea ingenioasă şi seducëtoare, a dlul 
Mensbrugghe, e definitivăm ceea-ce priveşte 
compoziţia norilor. 
Dare de seamă şi mulţamiU miolică. 
u ocasiunea producţiunil declamatorice-
teatrale, împreunată cu petrecere şi dans aran­
jată din partea tinerimii române din Halmagiu, 
ţinută Duminecă la 11/24 Iulie a. c. In Halma­
giu tn favorul înfiinţării unul „fond de ajutorare 
a şcolarilor săraci delà şcoalele române din loc", 
a incurs suma de 193 cor. 20 bani, din cari de-
trăgendu-se spesele de 119 cor. 17 bani, résulta 
un venit curat de 73 cor. 50 bani, care sumă as-
şi predat destinaţiunil. 
Cu suprasolvirî au contribuit P. T. Domni : 
Dr. I. Papp, adv. Brad 5 cor.; N. Dordea cand. 
de adv. 2 cor. V. Florea 1 cor. ; T. Baniciu 40 
bani. 
Primească atât domnii cari au suprasolvit, 
cât şi toţi participanţii sincérité noastre mulţu­
miri pentru obolul dat pe altarul culturii. 
In numele diletanţilor : 
/. Moldovan, A Putici, G. Robum, 
secretar. oontrolor. eassier. 
E C O N O M I E . 
Starea recoltei. Părintele Teodor Ioa-
nes din Bencecul-Mare, ne scrie următoa­
rele : 
In intervalul de timp delà Martie până 
acum numai în i Iunie a ploat aici, în 
urma cărei secete îndelungate fên d'abea a 
5-a parte avem ca şi în alţi ani, сисигщ 
nu e absolut nimic, rëmânênd tuleil numai 
de 2 palme de mari cari acum încep a se 
păli. Grâul a fost rar şi numai pe jumëtate 
am eëpàtat delà un jughër ca şi în alţi ani. 
Legume de asemenea nu sunt, puţinii car­
tofi — cari sunt un articol principal de 
traiu pe aici — i au gătat bieţii oameni 
pân'acum şi alte legume nu sunt. Oamenii 
nu vor trage de tot rëu până la primăvară 
căci şi cel sëracï şi-au agonisit cu secerea 
şi cu trieratul pe la maşini numai vitele 
trag rëu şi acum, căci puţinul fên l'au 
mâncat până acum de-oare-ce pe câmp 
nu e nimic ear paie şi pleavă sunt foarte 
puţine. La têrgurï nu le întreabă nime ear 
preţurile sunt de batjocură. Cucuruz, Orz, 
tariţie nu căpetăm nici în Timişoara pe 
lângă ori ce preţ. 
In urma acestora Vë rog binevoiţi 
a ne îndrepta: unde am putea cumpëra 
cucuruz, tariţie şi cartofi cu vagonul? 
ca së le împărţim noi şi nu jidanii se 
trafice cu bieţii oameni — căci jidanii se 
bucură de anul acesta rëu şi spun oame­
nilor că le aduc el tot ce le trebueşte. 
La întrebarea din urmă rëspundem că 
cucuruz să poate cumpëra în Arad a z i cu 8 
fi. pentru a fi liferat la toamnă luna Octomvrie. 
Preţul acesta se 'nţelege o zi două se menţine 
apoi se poate iar urca ori scăriţa. Pentru aceasta 
din urmă fireşte e puţină probabilitate şi aşa 
sfatul nostru este ca comunele la tot cazul să 
se provadă de pe acum cu cantitea cucuruzului. 
Cu preţul de 8 fi. o firmă mare din Arad ne-a 
făcut noue ©fert. Cel ce vor să reflecteze tri­
mită 3—400 Cor. arvună pentru câte un vagon 
şi în chipul acesta administraţiunea noastră se 
angagează a lega cu firma contractul. Cucuruzul 
de prima calitate, terminul de liferare luna 
Octomvrie. 
Rëspunsul acesta îi priveşte pe toţi, câţi 
ni s'au adresat în aceasta afacere. 
* 
Starea Semănaturilor în România. 
Iată în rezumat raportul prezentat M. S. 
Regelui, asupra stărel semănăturilor până 
la finele sëptëmâneï trecute. 
Porumburile sunt compromise cu to­
tul în regiunile bântuite de secetă. Ele 
nu mal pot beneficia de ploile căzute. 
Sunt însă porumburl cărora puţină ploaie, 
le-a făcut bine, le va favoriza legarea unul 
spic bun. 
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In schimb poate pentru semănăturile 
de meiurl şi pentru păşuni, ploaia căzută 
mal ales Jouî şi Vineri, a venit la timp. 
Pentru vil de asemenea ploaia va îndrepta 
rodul care era punctul de a se compro­
mite cu totul, din cauza secetei ce înce­
puse să provoace căderea strugurilor în 
stare de aguridă. 
In judeţele nebântuite de secetă, ploile 
mici asigură un. mers normal al vegetaţiu-
nel porumbului şi altor semături şi culturel 
ce sunt a se recolta în toamnă. 
Din causa secetei ce bântue de cât-va 
timp şi în ţerile vecine, se pare că fura-
giile sau scumpit şi toate aşteaptă o serie 
de ploi, ce adesea nu lipsesc la începutul 
lui August, care să asigure o păşune mal 
îndelungată spre toamnă şi să înlesnească 
o economie in furagiu. 
Treeratul se urmează cu multă activi­
tate, pentru a se profita de cererile ce se 
fac prompt şi livrabile cu termene scurte. 
Direcţiunea agriculture! de pe lângă 
ministerul de domenii a luat mësurï pen­
tru a dresa o statistică provizorie a pro-
ducţiunel grâului, pe cum şi analisarea lui, 
cu privire la calitate, care se pare a fi ex­
cepţională. 
* 
Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă 
de nutreţ. Seceta cea neobicïnuità, ce bântue 
în anul acesta, seceta cum din anul de tristă me­
morie 1863 nu a mal fost, a pus pe grijă pe e-
conomil nostru, căci pe câmp păşunile şi livezile 
aşa zicênd au ars de secetă şi dacă nu va veni 
în scurt timp o ploaie abundantă, va fi foarte rëu. 
Bieţii economi cred a-şl ajuta astfel, că 
vînd un numër oare care de capete de vite ; însă 
să caute în cât se poate să nu facă aceasta, căci 
tot mal e speranţă, că va ploua în curênd. 
Treliţie' să se gândească fa aceea, că cum' 
să scoată vitele din iarnă. 
Ca să putem aceasta trebue. să stăruim: 1. 
Să avem nutreţ verde, ca să putem da vitelor 
până târziu toamna tot nutreţuri verzi şi pe lângă 
aceea să grijim de nutreţuri pe iarnă. 
Să sămănâm astfel de nutreţuri, cari le 
pu'em da verde la primăvară cât se poate de 
timpuriu. 
Să folosim ori-ce fel de materie, care e po­
trivită pentru a se da vitelor. 
Presupunând că va veni ploaie cât de cu­
rênd, încă mal putem sămăna nutreţuri, prin cari 
e posibil, sâ ţinem vitele cu nutreţuri verzi până 
toamna cât se poate mai târziu şi putem înmulţi 
nutreţul de iarnă prin aşa numitele plante de me-
rişte pe cum sunt : Cucuruzul semănat des, mo-
orul, meiul s. mălaiul mărunt, tătarul s. sorgul, 
muştariul, mazerea de primăvara, orz de toamnă, 
secara de nutreţ. 
Pentru economii din ţinutul nostru numaî 
următoarele plante pot veni în combinaţiune : Cu­
curuzul, secara de nutreţ, trifoiul incarnat, moorul, 
mălaiul mărunt, măzăricâ cu secară. 
1. Cucuruzul sămănat des se poate sămăna 
până la mezul luneî lui Iulie şi dacă pămentul 
în urma ploilor primeşte umezeală destulă, poate 
da recoaltă de mijloc. Pentru cucuruz să alegem 
un pâment, unde abia la primăvară semănăm ceva 
după cucuruz. 
Să sămănăm cât se poate cucuruz timpuriu 
(Cinquantino, pignoletto, sau cucuruz secuiesc). 
Arăm meriştea până la adîncime mijlocie, o gru­
păm şi sămănăm cucuruzul în rînduri cu inter­
vale de 30—40 centimetri, ori daca îl sămănăm 
cu mâna resfirat, îl sămănăm mai des decât cum 
se samănă pe la noi cucuruzul pentru boabă. 
îndată ce a resărit cucuruzul, trebuie să gră-
păm şi maî târziu să-1 săpăm cu plugul de săpat. 
— De rînd nu se samănă aşa de rar, însă în tim­
pul, cum e acuma e maî bine, dacă rîndurile sunt 
îndepărtate, pentru-ca să poată creşte mai bine. 
Cucuruzul se poate da v^rde vitelor şi dacă 
ne mal remâne, se poate pune pe iarnă. In cas 
dacă nu putem usca tuleil din cauza ploilor de 
toamnă atunci procedem în chipul următor: 
începem să facem o jăradă aşa, că punem 
pe pământ paie sau torină uscată, iar peste aceste 
se aşază cucuruzul verde fâcêndu-se jăradă. Când 
jărada e de 4 m. de înaltă o acoperim cu paie. 
Cucuruzul încintându-se să Încălzeşte, deci 
când observăm, că e atât de mare căldura, încât 
nu o mal putem suferi, când băgăm mâna în jă­
radă, atnncl aruncă deasupra un strat de pâment 
de 30—40 cm. gros. 
Pămentul îl punem aşa, că pe lângă jăradă 
să pun care ori cocii, şi pe loitre se aşază scân­
duri. Pe scânduri uu lucrătoriu pune pămentul, 
iar un lucrătoriu îl ia de pe scânduri şi-1 aruncă 
pe jăradă. Mai Intâiu aruncăm pe jăradă numai 
jumëtate din pămentul ce vine a se pune pe 
jăradă şi după-ce s'a aşezat bine, la câte-va zile 
aruncăm pe jăradă şi ceealaltà jumëtate. 
In chipul acesta nu numaî cucuruzul se 
poate conserva peste iarnă, ci şi alte nutreţuri, 
cari nu le putem da verde ori cari din cauza 
ploilor de toamna nu se mai pot usca. 
2. Moorul. Şi de rend se samănă In me-
rişte şi nu se dă vitelor verde, ci uscat în formă 
de fên. îndată ce am cosit grâul, orzul, săcară 
ori ovësul, arăm pămentul până la adâncime mij­
locie (16 cm.) şi după-ce am grăpat, îl sămănăm. 
Dacă 11 sămfinăm răsfirat, la un juger se recer 
20 — 30 Kgr., iar dacă se samănă rêndurï cu in­
tervale delà 12—13 cm. atunci se recer 15 — 25 
Kgr. Mohorul se desvoaltă în 70 — 80 de zile (2 
luni şi mai ceva) aşa că moorul sămănat în Iulie 
în Septemvrie se poate cosi, dacă după ce s'a 
sămănat, ploae odată sau de 2 ori. Cu cositul 
să nu ne grăbim, ci să aşteptăm până când i-se 
desvoaltă spicul deplin căci experienţa ne arată, 
că moorul cosit prea timpuriu e mai păros decât 
cel cosit mal târziu şi astfel pe cel mai tim­
puriu vitele nu-1 mânca aşa de bine ca pe cel 
mai târziu. Un juger poate face 15 — 20 măji 
metrice de fên şi în caz de lipsă se poate con­
serva peste earnă asemenea cucuruzului verde 
prin aceea că îl grămădim verde făcend din el 
jiradă pentru a se Incinta. 
3. Meiul sau mălaiul mănunt. (Köles, Hirse) 
Este de asemenea o plantă care se desvoaltă re­
pede şi se poate sămăna cu succes în merişte. 
De rînd se samănă pentru sămânţă, dar se sa­
mănă şi cu scopul de a produce nutreţ verde. 
Dacă sămănăm'resfirat cu mâna la un juger se 
secer 20 —30 de litre, iar dacă se samănă în rîn­
duri cu maşina şi adecă în rînduri cu intervale 
12 -15 cm. atunci se recer pe un juger 12 18 
litre. 
Un juger reproduce 50—60 măji metrice de 
fên. Trebue să-1 cosim atunci, când i-a dat spicul 
şi-1 putem da vitelor verde ori uscat în formă de 
fên şi dacă din cauza ploilor nu-1 putem usca, îl 
punem verde în jărada asemenea cucuruzului şi 
mohorului. Dacă îl lăsăm de sămânţa, şi atunci 
paele ne dau un nutreţ foarte bun. 
4. Sorgul sau tătarul. Deasemenea se sa­
mănă în mererişte. De rînd se samănă pentru 
sămânţa lui. Insă se poate folosi şi de nutreţ 
verde, dar nu e bine să dăm vitelor prea mult, 
căcî se bolnăvesc. De însemnat este, că se face 
în ori-ce fel de păment şi creşte repede. Dacă 
se samănă în Iuliu, în Septembre înfloreşte şi se 
poate şi cosi, însă îl cosim încă nainte de a fi 
deplin în floare. 
Mai bine facem, dacă îl sămănăm în ames­
tec cu muştariu sau cu mălai mărunt. 
Meriştea se ară până la adêncimea mijlocie 
şi ne trebue 70 — 90 litre, dacă sămănâm res­
firat, iar dacă sămănăm în rêndurï cu intervale 
de 19 — 28 cm. atunci ne trebue 50 — 60 de 
litre. Pe un juger putem face 30 — 60 măji me­
trice de nutreţ verde. 
Nu se poate da vitelor decât numaî în ames­
tec cu alte nutreţuri .şi numai în cantitate maî 
mică 
* 
Exposiţia de vite de prăsilă a 14-a. Expo-
siţia de vite de prăsilă anuală a „Reuniunel ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiin", pe 
cum aflăm, în anul acesta se va ţine în fruntaşa 
comună Rehău, din părţile Sebeşului-săsesc. Bi­
roul Reuniunei s :a adresat de cu vreme frunta­
şilor din partea locului pentru constituirea comi­
tetului aranjator local pentru designarea comu­
nelor, ca să se admită cu vitele la exposiţie etc. 
Exposiţia după toată probabilitatea se va ţine în 
una din lunile de toamnă. Premii se vor împărţi 
în valoare de "200 cor. 
Bibl iograf i i . 
Revista idealistă: pentru literatură, istorie, 
ştiinţă, filosofie, sociologice şi artă. Director M. 
G. Holban, prim redactor N. Vaschide. Apare 
odată pe luoă. Direcţia şi administraţia în Mo-
goseşti, judeţul Dorohoiu. Abonamentul pe an 
ediţia de lux 40 lei : hârtie obcinuită 20 lei. Nu­
mërul 2 lei. Mumerele 4 şi 5 din 15 Iunie şi 15 
Iulie, au apărut cu urmëtorul cuprins: 
D. Tălăşescu : Convenţiunea sanitanră in­
ternaţională delà Paris, din 1903; N. Zaharia: 
studii de psichologie : Pane : Cum înţelegem li­
bertatea ; H. Bordeaux : Holban : Câte-va lucrări 
de actualitate asupra Japoniei şi conflictul ruso-
japonez; Clement-Bacău: (Figuri schiţe din viaţa 
lucrătorilorilor) ; Poesii : La drum de I. M. Nir-
van Amurg de Const. Gheorşhian; Nostalgie de 
Simina ,• I. C. Bacalbaşa : Croni ;a teatrală „Aur" : 
M. G. Holban : Viaia în ţară şi în străinătate : 
Buletin literar şi bibliografie (cărtl şi reviste ro­
mâne, cărţi şi reviste străine.) 
A apărut ; 
„Sănătatea" revista bilunară ilustrată, Anul 
IV Nr. 10 cu un bogat şi interesant sumar; 
Amorul liber. — Paralisia generală şi grando­
manie (cu un portret). — Hidroterápia (urmare) 
— Sfaturi pentru părinţi cari au copii gângavi. 
— Despre sterilitate. — Cum se tratează ţiuitul 
din urechi ? — Alăptarea maternă e maî uşoară. 
— Căsătoriile în Japonia. — Mijloace pentru a 
evita nenorocirile provenite din luarea greşită a 
medicamentelor. — Copil cu picioarele strâmbe 
(cu 5 ilustraţiuni). — O cugetare. Despre friguri. 
— Boalele lumeşti. Dacă vreţi să vă'nsuraţî !... 
(шаег roman medical (urmare). — Câte-va cu­
vinte asupra radiului (urmare şi fine). — Crimi­
nalii dîn naştere (studiu de antropologie crimi­
nală (urmare). — Sfaturi şi reţete folositoare. 
Luaţi seama la pastile de sublimat — Contra 
năduşeliî. Pomadă de castraveţi. — Sfaturi pen­
tru bolnavi cari voiajează. — Anecdote din viaţa 
medicala. — Consultaţiuni medicale. 
* 
Liturghia sfântului loan Gură-de-aur, pusă 
pe note muzicale, după melodiile celor opt-glasuri 
bisericeşti şi armonizată, pentru corurile de 4 
voci bărbăteşti, de Iuliu Birou, înveţător şi can­
tor primar, şi dirigentul corului Reuniunii de 
cântări „Armonia" din Ticvanul-Mare, (p. u. Kă-
kova). Opul I. Editura autorului. — Toate drep­
turile reservate. Preţul 5 coroane, plus 30 filleri 
pentru porto. 
Se află de vênzare la autor şi la Librăria 
Petru Simtion în Arad. 
Recomandam în bine-voitoarea atenţiune a 
on. public biuroul de \idire al d-lor Cioban şi 
Nadra maeştrii \idarl diplomaţi ,strada Deâk-
Ferenc\ Nr. 3 4 . ) care primeşte tot felul de lu­
crări aparţinătoare branşei dumnealor. 
— Recomandăm în deosebită atenţiune a 
publicului românesc prăvălia şi atelierul dluî 
Hartmann Pál (Boros Béni-tér nr. 16 1 em. 14) 
de porţelan şi maiolica. Aci se primesc colo­
rări şi pictare de vase de porţelan şi maiolica 
după dorinţă. Aci se pot căpăta tot felul de 
vase de prânz, de dejun, de teă etc. 
Recomandăm spre binevoitoarea atenţiune a 
st. noştri cetitori inserţia de mai jos a dluî Pollák 
Sándor. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
loan S. preot. Kövesd. Cauza e că n'aţî 
renoit abonamentul. In 10 Iulie a. c. am pri­
mit 5 cor. am comptât pe Ii Quartal a. c. Pe 
III Quartal n'aţî trimis nimic. 
Editor-proprletar : George N tahin 
Redactor responsabil : loan Rueeo-Sirlann. 
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B U R S A . 
Bursa de cereale şi efecte. 
C E R E A L E : 
— Cursul pieţii din Budapesta. — 
— 6 August 1904. 
G R Â U . 
aer 50 kilograme coroane 
Grâu nou delà Tisa 11.20—11.35 
я
 „ din Banat 11.12—11.07 
„ „ din Bacîca 10.15—10.70 
O R Z . 
Orz 6.50—6.25 
S E C A R A . 
Secară din jurul Pestei 8 . 1 5 - 8.25 
P O R U M B . 
Porumb 7-3°—7-35 
O V Ё S. 
Ovës 7.20 
Rapiţa 10.55 
Preturi de încheie? e oficioase: 
Grâu de toamnă (Oct.) c. — 10.73—10.74 
Secară de toamnă (Oct.) c. 8 .45— 8.46 
Ovës de toamnă (Oct.) c. — 7.38— 7.39 
Porumb pe August 7.28— 7.29 
„ peMaiu 1905 c. 7 - 3 8 — 7-39 
Cursul pieţii din Timişoara. 
— 5 August 1904 n. 
Grâu klg. 76 
" " 
n 7" n 
Secară 50 „ 
Orz 50 „ 
Ovës 50 „ 
Porumb 50 „ 
Rapiţa 50 „ 
9 70—9-75 
9.80—9.85 
IO.— 10.10 
7 . - — 7 . 1 0 
6 .50—6.60 
5.80—5.90 
6.80—6.85 
7 . — 7 . 1 0 
M O X E T E. 
Aur, magh. ori austriac, bătut. . . 11.43 1 1 -35 
« „ rotund. . 11.33 11.27 
„ „ „ „ piesă de 
8 fl. . . . 19.06 19.01 
« r, piese de 
20 franci 1906. 19.01 
„ n TI Piese de 
20 maree 23.54 23.44 
„ lire turc. —. .— 
Nota de banca-germană (100 ma.) 117.20 117.47 
„ „ „ franceză (100 fr.) 95.32 9 5 0 2 
„ „ „ italiană (100 lir.) 95.40 95.10 
Ruble de hârtie piese 2.54 2.53 
Notă de bancă românescă (100 lei) 94.70 9 5 4 0 
„ , „ sârbească (100 den. 
1902 92.50 95.— 
98. — Los al impr. serb. per. cu 
stampilă austr. 13 Ian. 
1902 94.8 3 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispiciî cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, faceri 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima: 
СІОВАУ şi î i ADR A. 
306 
P r i m u l 
şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al lui 
Bettelheim K. 
AEAD, Aulicii Lajos-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
T I P O G R A F I A 
99 TRIBUNA" 
. ARAD, Strada Deák Ferencz Ш. 20. 
Fiind arangiată din non, bogat, cn literele cele maî moderne ?i (n rotaţinne modernă, primeşte spre executare orî-ce tncrare 
— ce se ţine de arta tipografică. zzz 
Broşurî, opurT, manuale, tabelăriî în orî-ce mărimî, registre pentru băncî, invitări la petreceri şi cununii, 
= = = = = = = plicurî, cap de scrisorî, anunţuri funebrale, cărţi de visita, etc. etc. = = = = = = = 
<§/ ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, dupa sistemul cel mal mm. ф 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
- înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. • : 
Avend în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mal 
- iute rësnnet acest anunţ al nostru. — -
Telefon Nr. 502. 
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Apà minerală naturală cu efect vindecător. 
Apă acră de Boholt 
e r e c r e a t o a r e , c u r a t ă e a c r i s t a l u l 
ş i e u e f e c t v i n d e c ă t o r . 
Amestecată cu vin ort sirup dă o beutură 
plăcută şi recreatoare, 
0 sticlii mare (2 litre) 26 filerî 
0 sticlă mică (1 litru) 18 filerî. 
Se poate comanda şi furnisa la locuinţă delà 
Hartmann Samu 
magzin de f e r ă r i e ş i c o l o n i a l e 
ARAD, Boros Béni-tér I. Telefon Nr. 373 
Comanle din provincie se efeetuesc prompt 
şi echitabil. 311 
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Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Fatent Nr. 869Ô7. " -y 
jVw e i eac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeca 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circei 
laţinnei sângelui, anemie, amu-
ţelî. tiuituri f*e ureche bătae-
de inima, ggâreiur! de ir.iroa, 
astma, auisul greu. sgâreiar? de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, reeeală 
1» mâni şi picioare, BÎSbirea peste tot, 
rf'uma. podagra iachiaa, sudul în pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula 
ţianeregulata asângalut şi con 
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecS p r i a electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
ea vindecă nu питлі din timp 
In timp, ci Introduce constant 
ta corpul omenesc binefScötorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu suceea boalele aflătoare, earft 
pe de alta parte e cel mai bun 
eeut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită, atenţiune e a se da împrejurărel, c& acest aparat 
vindecă boale vech.% de 20 ani. 
In cancelari* mea ce sf ă atestate incurse din toate părţile lumeî, 
cari preţueec m nmiţumlrt' in^enţismea mea şi orî-eine poate vedé acest* 
atestate. Pacientei, caro In dwsurş de 45 sile nu ae va vindec* prin apa­
ratul ran*, ptirneete bsnil Înapoi. 
Unde orbee încercare s'a constatat zadarnică, rog a pruba aparatul 
neu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul roeu nu 
poate fi confundat cu aparatul ,Volta*, care -atât tn Germania, cât şi in 
Aßstro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electro-magnetic prin deosebita-'? putere vmdeefttore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi iefiinătstea estraordinară s crucei mele- electro-magne-
liée o recomandă cu Inteţire. 206 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil, la morburi inyecbite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
— folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— —- — tuţie foarte slabă. — — — 
Lecui c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi Btrăiu&tate e : 
V.,str. Vadász 42., K 
j colţul str. Kaiman. 
Tigl 
Cărămizi 
mai departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăîn can­
titate mare la stabilimente fabricei de ţigle şi cără­
mizi delà Micălaca. — Proprietar al firmei 
1 * o l l î i l t S t a n d o t * 
- ARAD, BIÜB0ÜL CENTRAL. — 293 
ARAD, Halter Nr. 1. Telef. 206 şi 255 
Condiţianî favorabile de plătit, preţuri echitabile. 
Am onoare a aduce la binevoitoare cunoştinţă, 
că am deschis în Arad-Belváros strada Választó Nr. 30 
(casa prorie) atelier 
unde pregătesc lucrările aparţinătoare acestei branşe pe 
lângă cele mal ieftine preţuri în modul cel mal culant. 
Primesc lucrări aparţinătoare branşei mele, anume 
lucrări de măsărit la zidiri lucrări ori reparări de mobile 
după moda cea mai nouă ^ 
In modul cel mal bun executate şi pe lângă pre­
turile cele mal ieftine. 
Experienţele de mal mulţi ani, făcute în fabrica 
lui t/j. Ceiler IstVăn, precum şi folosirea de lemn 
uscat şi cel mai bun nu adus în posiţia aceea plăcută, 
că în privinţa asta să satisfac ori-cărei comande. 
Recomandându-më spriginuluï binevoitor al p. t. public, 
rëmân cu stimă: 
289 
Рарау Lajos, 
măestru-măsar. 
Tusehák Vilmos, 
310 argintar. 
ARAD, Batthànyi-utcza 23, I em. Ь ajtó. 
Primesc orï-jèé fel de lucru aparţinător 
acestei branşe pentru preţurile cele maî mo­
derate şi pe execuţiunea cea maî bună. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
